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文化講座（特殊研究講座）講演（平成 30 年度）
平成 30 年 6 月 13 日（水）　1 年生，2 年生対象
英語スピーキング学習はどうするべきか： 第二言語習得理論を踏まえた提案
 東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授　吉冨　朝子
　本講座では，英語学習，特に英語スピーキング学習に関する WHY と HOW の諸争点について，第二言語習得理論の
立場を踏まえた解説がなされた。英語学習の理由については，相互理解のツールであることや，学習による経済的および
認知的利点があげられた。スピーキング学習が重要であるのは，言語が必ず音声によって構成され，スピーキングが他の
言語技能とも関連するためである。スピーキングが難しい理由としては，産出技能であること，文法で学んだことをその
ままいかしにくいこと，正確さと流暢さがトレードオフの関係にあることがあげられる。
　これらを踏まえて提言されたスピーキング力の向上方法は，言語を使うこと，自分の場合に置き換えること，読み書き
をふやすこと，口語文法と書記文法が異なるために完全な文を目指さないこと，英語を使ってやることの目標設定をする
こと，日本人の発音が通じやすいことに自信を持つことなどである。
平成 30 年 10 月 17 日（水）　3 年生，4 年生，5 年生対象
NationBrandJapan:AWomen’sJourney
 京都外国語大学国際教養学科客員教授　NancySnow
　本講座では，ジェンダーディプロマシーに焦点を当てて「パブリックディプロマシー」について考察がおこなわれた。
2017 年のエルゼビア社の報告書“GernderinGlobalResearchLandscape”によると，STEM（science,technology,
engineering,andmedicine）の分野では調査対象の 12 カ国のうち日本は最下位である。しかしながら，女性研究者は男
性研究者よりも生産性が高いことや，UN で働く 60％の日本人女性が上級職に就いていることなど，状況が変わりつつ
あることも示された。仕事や学びの環境が自由なグローバル環境で，日本の女性のグローバル化が続いていくこと，その
流れの中で受講学生の世代によって「ガラスの天井」という目に見えない障壁が乗り越えられていくことを期待する主張
が展開された。
教員学術研究発表会（平成 30 年度発表要旨）
平成 31 年 3 月 6 日（水）
〇 TheUseofmaybebyJapaneseSpeakersofEnglishacrossTaskTypesandSpeakingProficiencyLevels（日 本 人
英語話者による maybe のタスク別・スピーキング習熟度別使用分析）（使用言語： 英語）
 助教　渡邊　知子
　日本人英語使用者のスピーキングテストコーパスにおける maybe の使用が，タクス別・スピーキング習熟度別に分析
され，テストタスクの性質と maybe の出現の関連が論じられた。各スピーキング習熟度レベルにおいて特に描写タスク
で maybe の使用頻度が高く，maybe の連続出現や，描写項目ごとの出現といった特徴が挙げられた。試験官と情報を共
有した中での描写と評価のための発話産出を求めるタスクの特性が，maybe 出現に影響する可能性が議論された。
〇 TheEffectsofForm-FocusedPracticeandCorrectiveFeedbackonProceduralizingSimpleandComplexL2
GrammarduringEFLTask-BasedInteraction（タスク・ベースの英語授業における「コミュニカティブな文法練習」
と「訂正フィードバック」の文法習得への効果）（使用言語： 英語）
 専任講師　大塲　貴志
　本発表では，日本の高等学校の英語授業において，コミュニケーション活動の中で，学習者の注意を言語形式に明示的
にまたは暗示的に向けさせる文法練習活動（form-focusedpractice）が，高校生の文法運用力の育成に効果があるかを
検証した実証研究を紹介した。実験の結果，継続的な文法練習活動は文法（過去形の肯定文と疑問文）の運用力の伸長に
効果があること，さらに，コミュニケーション技術や意欲も高まったことが分かったことも報告された。
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英語コミュニケーション学科 FD 活動セミナー
平成 30 年 7 月 4 日（水）
〇 ChallengesandSolutionsinImplementingCurricularRevisionsatShowaBoston
 DirectorofCurriculumatShowaBostonInstituteforLanguageandCulture
 JohnMcCarthy
　Inanoutcome-basedcurriculum,it is importanttoensureconsistencyinbothinstructionandassessment.At
ShowaBoston,thisisaddressedthroughtheuseofstandardizedStudentLearningOutcomesandscoringrubrics
ateachlevel.FacultyreceivetraininginthedevelopmentofSLOsandtheuseofrubricsthroughon-siteworkshops
andhaveinputintocurricularrevisionsthroughShowaBoston’scommitteestructure.
平成 30 年度　大学院文学研究科言語教育・コミュニケーション専攻　博士前期課程修士論文
金子　朝子
〇 EffectsofMakingTangibleFinishedProductsinEnglishTeachingforJapaneseElementaryStudents
 霜　鳥　春　香
平成 30 年度　英語コミュニケーション学科　卒業論文・卒業制作
Seminar： ことばと人間　　井原　奉明
○ TheEffectiveWayforAdvertisingExpressions:Metaphor
○ KansaiDialectandEnglishLearning:PerspectivefromPhonetics
○ DifferencesofConstrualamongJapanese,EnglishandItalian
○ AStudyofDiscriminationagainstMinoritiesinAmericanMovies
○ FavorableNaming:ComparisonofNamesofSweetsinJapanandtheU.S.
○ AnalysisofPresidentDonaldTrump’sSpeech:WhyDidHeWinthePresidentialElection?
○ ComparisonofSubscriptsbetweenEnglishandJapanese
○ ComparisonofOnomatopoeicUsageinPictureBooksbetweenJapaneseandEnglish
○ ForBetterEnglishEducationinJapan
○ LinguisticGenderDifference:AnalysisofMidnight sun/Taiyonouta
○ CorpusAnalysisofMovieScripts
○ ComparisonofJapaneseandEnglishConstrualinThe Tale of Bamboo Cutter
○ ComparisonoftheConceptofSamuraiinLast SamuraibetweenJapanandtheUS
○ ForBetterInterpersonalCommunication
Seminar： 英語学・言語習得　　小川　喜正
○ AnEnglishTranslationofSpring Has Come Again
○ EnglishSignsandAnnouncementsUsedbyJapaneseandKoreanRailroadCompanies
○ ComparisonbetweenJapaneseProverbsandtheProverbsDerivedfromDifferentCultures
○ TheDifferencesbetweenJapaneseandAmericanAdvertisements
○ TheEffectsofHomeEnvironmentonJapaneseEFLLearners’MotivationforLanguageLearning
○ EnglishExpressions,Wasei-Eigo,andKatakanaWordsUsedinFashionMagazines
○ AnEnglishTranslationofLast Night’s Curry, Tomorrow’s Bread
○ TheInfluenceofParents’NationalityonBilingualEducation
○ ComparisonbetweenJapaneseandAmericanComedyShows
